Second International conference of American states: message from the President of the United States, transmitting a communication from the secretary of state, submitting the report, with accompanying papers, of the delegates of the United States to the second International conference of American states, held at the city of Mexico from October 22, 1901, to January 22, 1902 by unknown
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For Nicara4.ua
(Signed) F. bAvmA.
For Paraguay,
(Signed) CEcU.zo BÁEZ.
For Pera,
(Signed) MANUEL ALVAREZ
CALDERos.
(Sincd) ALBERTO EUS0RE.
For t ruguay,
(Signed) .Jusn CUESTAS.
Por Nicaragua,
(Firmado) Y. LMvms.
Por Par*gwty
(Firmado) ¿'ECRO BÁEZ.
Por Perú,
(Firmado) MANUEL ALVAREZ
(Firmado) ALBERTO ELM0FtE.
Por Uruguay,
(Firmado) JUAN CUESTAS.
APPEN»Px H H.
Raotution on fulure Amcrinzn Resolución Sobre Ñtunza Confiten-
International (',;ftrencn.	 ¿425 bu tcrnoczonalt-' Americanas.
The undersigned, delegates of
the Repuhlics representéd tu the
Second International American
Conferenie, duly authorized by
their UoverninenL, haveapproved
the following resolotion:
The Seeond International Amer.
icLn (_k,nference ;e8olves:
That. the Third International
American (2onference shall mcct
within five years, ir; tbe place
which the Secretary of Stste .)f
tbe United States of Arnerica and
(lie tliplomatic rcpresentative.s tic-
creditod by thc American ltej'ub
lies lo \Vasliirigtc'n may designatt
for the purpose arid inaceordance
with wbat itt tbe meeting of t1e
said representativas mas- be re-
solved regarding the programme
and ather neces.'ry detaila, for sil
of whieh they are hereby ex-
pre.'*dy authorized. by tho present
resolution.
If due tu any circunustances it
were not pos.sble for the thii-d
coníerence tú asscmble within tire
years the Secretary of State of
the United States of Anierica sud
tbe diploruatic representatives nc.
credited in Washington may des.
ignate another date for it.s re-
uoion.
Los que subscriben, Delegados
do las ltep(iblicasrepresentadasen
la Segunda Conferencia Inter-
nacional Americana, debidamente
autorizados por sus Gobiernos,
han aprobado la resoluciónigui-
ente:
La Segunda Conferencia Inter-
nacional Americana resuelve:
La Tercera Conferencia Inter-
nacional Americana se reunirá
dentro de cinco años, en ci lugar
que los representantes diplomá-
ticosde las Repúblicas Ameri-
canas, acreditados en Washington,
y el Secretario de Estado de los
Estados Unidos de América de-
signen Con este fin, y (te conformi-
dad con loqueen reunión do todos
ellos se disponga, acerca del pro-
grama y demás detalles necesarios,
para todo lo cual quedan autori-
znilns expremcnte en virtud de
la presente resolución. Si por
cualquiera circunstancia no fuere
posible que laTercera Conferencia
se icuna dentro de cinco años, los
Representantes diplomticos
acreditados en \Vashington, y el
Secretario de Estado de los Estados
Unidos de América, podrán de-
sigual- otra fecha de reunión.
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It Ls also resolved Lo reeommend
te ea&-b one oí the t3overnuients
that. they present te the next con-
ference a complete rcport oí ah
that has been done by the respec-
tive countries in obedienee to the
recnmmendations adopted 1w (he
first nnd second conferences.
Made and signed la tbe City oí
Mexico, on the 29th day oí tbe
iiionhhi "f Jannary, 1902, in thiec
copies, in Spanish, English, and
French, respectivelv, which shall
be deposited ¡u the t)epartment oí
Foreign Relations oí tbe Goveru-
mentof tbe UnitedSta(esof Mex-
leo, in order that certilied copies
thcrcof he made te transrnit thern
tbrough diplomatie ebannels t°
eacb ene oí LLe siguatory States.
Ver the Argentine Repuhlic.
(Signed) AsTONto REIaiE.To.
(Signcd LoRENZO ANAI0N.
For BoIiva.
(Signed) Fnrjsuno E. OUA-
CIIAT.LA.
Fin Colombia,
(Sined) RAFAEL RETES.
For (esta Rica,
(Signed) J. B. CALVO.
For Chile,
(Signed' Auous'ro MArra
(Signcc» J0AQ. \VALKnt M.
(Signed) EMILIO BELLO C.
For (be Dominican Republie.
(Signed) Fta lIENRIQUEZ 1
CARVAJAL
(Signed) L. F. Cno.
(Si gned) Q1;INTLN (iuii:auEz.
For Ecuador,
(Signed) E F. Caaao.
Fin El Salvador,
(Signed) FRANcisco A. Lttna
(Signed) BALTASAR ESTUFINLAN.
Fm the United States oí America,
(Signed) W. 1. BUTUÁNAN.
(Signed) CuAai.s M. PEPI'Ea.
(Signed) \t OLNEY W. Fosna.
For Guatemala.
(Signed) FKANCISW OiuA.
Se resuelve también recomendar
si cada uno de los Gobiernos que
presente, en la próxima Conferen-
cia, un informe completo de todo
lo que Se haya hecho en su país
re8pectivo, en relación con las
recomendaciones aprobadas por la
Primera y la Segunda Conferen-
cias-
Hecho y firmado en la Ciudad
de México, á los veintinueve días
del mes de Enero de mil nove-
cientos dos, en tres ejemplares
escritos, respectivamente, en espa-
fol, inglés y francés, los cuales
se depositarán en leSecrtsría de
Relaciones Exteriores del Gobi-
erno de los Estados Unidos Mcxi-
zcanoe, (t fin de que de ellos se
saquen copias certificadas para
enviarlas por la vía diplomática si
cada uno de los Estados signa-
tarios.
Por la República Argentina,
(Firmado) ANTONIO BERMEJO.
(Firmado) LORENZO ANADÓN.
Por Bolivia,
(Firmado) FERNANDO E. GUA-
CHALLA.
Por Colombia.
(Firmado) RAFAEL. RETES.
Por Costa Rica,
(Firmado) J. U. CALVO.
Por Chile,
(Firmado) Aunus-ro MAn.
(Firmado) JOAQ. WALKER 1%!.
(Firmado) EMILIo B gr.i,o U.
Por lis R.epuh;hcms Dominicana,
(Firmado) FEO. HENRIQUrZ 1
CARVAJAL.
(Firmado) L. F. CARRO.
(Firmado) QUINTiN Gori ¿*umz.
Por Ecuador,
(Firmado) L F. CARRO.
Por El Salvador,
(Firmado) Fiu.NcIscoA. REYES.
(Firmado) Banaa Esrurw-
LAN.
Por 108 Estados Unidos deAniérica,
(Firmado W. 1. BUCIJANAN.
(Firmado CHAIUZS M. PcprER.
(Firmado V0LNEYW. Fotntu.
Por Guatemala,
(Firmado) FaAncIsco Ow.s.
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Por Haiti,
(Signed) J. N. L*OEB.
Por Honduras,
(Signed) J. LEONARU.
(Signed) F. DvILk.
For Nlexico,
(Signed) O. RuGOSA.
(Signed) Jos*ezN D. CssAa1s.
(Signed) E. PARDO, Jr.
(Signed) Jost LoI'Ez Pownito
Y jtojs&
(Sigited) PABLO MACEDO.
(Signed) F. L. DE LA BAIOU.
(Signed) ALFREDO Uiuvno.
(Signed) M. SÁNCHEZ MARMOI..
(Signe1) ROSENDO PINEDA.
Por Nicaragua,
(Signed) F. L)hvii.s.
For Puragnay,
(Signed) CECILIO BÁEz.
For Perti,
(Signed) MANuKUAL.VAaEZ Cat-
DERON.
(Siguod) ALBEKTO Eu.loaE.
Por Uruguay.
(Sigiied) .JUAN CUESTAS.
Por Haití,
(Firmado) J. N. LÉOER.
Por Hondura.'.,
(Firmado) J. IsEONARo.
(Firmado) F. DÁvila.
Por M6xico,
Finindo) (7. ItAIGOÑA.
Firmado) JOAQU(S U. CASASÚS.
Finnado) E. PARDO dr.).
(Firmado) Jost Lárez-PORTIL-
U) Y RojAs.
(1irmado) PARLO MACEDO.
(Firmado) E. U. DE LA BARRA.
(Firmado) ALFREDO CHAVERO.
(Firmado) M. SÁ%VHKZ MÁa-
MOL.
(Firmado) ROSENDO PINEDA.
Por Nicaragua,
(Fumado) F. DÁvu.A.
Por Paraguay,
(Finnato) CEÇIuo BAEZ.
Por Perú.
(Firmado) MANUEL ALVAREZ
CAI.DntóN.
(Firmado) ALREWEQ ELMARE.
Por Uruguay.
(Firmado) JUAN CuEsns.
